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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada  “Practica de habilidades sociales en 
estudiantes de tres años de la I.E.P. “Carlos Hiraoka”- 2015. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el título de licenciada en educación  de la universidad “Cesar Vallejo”. 
 
La investigación  se ha estructurado en cinco capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado el planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial En el capítulo III,  se consideran las variables. En el capítulo IV se 
considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados, y 
por último en el capítulo VI la discusión, conclusiones recomendaciones, 
referencias bibliográficas y  anexos de la investigación.     
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo 
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Resumen 
 
La presente investigación titulada “Practica de habilidades sociales en estudiantes 
de tres años de la Institución Educativa Publica (I.E.P) “Carlos Hiraoka” -2015.  Ha 
dado respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales de los 
estudiantes de tres años de la I.E.P. “Carlos Hiraoka” - 2015? El objetivo de la 
presente investigación fue el de establecer cuál es el nivel de habilidades sociales 
en los estudiantes de tres años de la I.E.P. “Carlos Hiraoka” - 2015, en el distrito 
de San Martin de Porres. 
 
La metodología utilizada para la obtención de esta tesis está dependida al 
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, puesto 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal  como se presenta en el 
contexto y espacio temporal; el diseño de la investigación es descriptivo simple. 
La muestra estuvo representada por 20 estudiantes de tres años de la I.E.P. 
“Carlos Hiraoka” la técnica empleada fue a través de la observación cuyo 
instrumento usado fue una lista de cotejo. 
 
          El estudio ha llegado a la conclusión de que los estudiantes de tres años de 





Palabras clave: habilidades sociales, empatía, comunicación asertiva, relaciones 
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Abstract 
 
This research entitled "Practice social skills in students from three years of the IEP 
Hiraoka Carlos -2015 ". Has responded to the problem: What is the level of social 
skills of students three years of School Post (I.E.P.) “Carlos Hiraoka” - 2015 The 
aim of this investigation was to establish what level of social skills in students three 
years of the IEP “Carlos Hiraoka”- 2015, in the district of San Martin de Porres. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis is depended on the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, since it is oriented to 
knowledge of reality as presented in the context and temporal space; The 
research design is simple descriptive. The sample was represented by 20 students 
from three years of the IEP “Carlos Hiraok”a the technique used was through 
observation whose instrument used was a checklist. 
 
The study concluded that students three years of the IEP "Carlos Hiraoka" -
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